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U današnjem svijetu egzistiraju brojni logistički lanci natječući se u sličnim po-
slovima na različitim tržištima diljem svijeta. Umrežavajući ponudu i potražnju, 
odnosno proizvodnju i potrošnju, logistički lanci formiraju nacionalnu, regionalnu 
i globalnu logističku mrežu čija je temeljna zadaća maksimalizirati ukupnu generi-
ranu vrijednost. Generirana vrijednost se definira kao razlika između cijene goto-
vog proizvoda ili usluge i napora koje treba uložiti u lancu da bi se ti proizvodi 
ostvarili. Profitabilnost lanca predstavlja se razlikom između prihoda ostvarenih 
prodajom proizvoda ili usluga, i ukupnih troškova u lancu. U skladu s tim u ovoj se 
znanstvenoj raspravi istražuje mogućnost optimalizacije proizvodnje unutar 
logističkoga lanca primjenom metode dinamičkog programiranja s osloncem na 
informacijske tehnologije.




Logistički  lanac  označava  skup  međusobno  interesno  povezanih  logističkih  i 
nelogističkih  subjekata  udruženih  s  ciljem  ostvarivanja  zajedničkoga  poslovnoga 
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transportni  troškovi  i  troškovi  nezadovoljene  potražnje  budu minimalni,  s  tim da 
budu zadovoljena sva ograničenja relevantna za proces proizvodnje unutar global-
nog logističkog lanca. U skladu s tim postavljena je sljedeća radna hipoteza: Opti-
malizacijom proizvodnje  unutar  globalnoga  logističkog  lanca moguće  je  ostvariti 
značajne  uštede  troškova  u  gotovo  svim  fazama  proizvodnje  unutar  logističkoga 
lanca, a najviše u zalihama.
2. Suvremeni vs. tradicionalnog logističkog lanca
Optimalna  organizacija  i  funkcioniranje  nacionalnoga,  regionalnoga  i/ili  global-
noga  logističkoga  i  gospodarskoga  sustava  bila  bi  nezamisliva  bez  njegove pros-
torne  uključenosti  u  regionalnu  i/ili  globalnu  logističku  mrežu.  Uključenost  u 
logističku mrežu  osigurava  se  uspostavom  efikasnih  logističkih  lanaca. U  svijetu 
koji je konkurentski orijentiran, tvrtke sve više surađuju, dijeleći odgovornost i rizik 
poslovanja.  Tražeći  načine  za  povećanje  profita,  tvrtke  uviđaju  da  je  upravljanje 
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sve  vrste  logističkih  usluga,  upravljati  opskrbnim  lancima,  računalno  se  povezati 
sa svim sudionicima opskrbnoga lanca, osigurati potpunu vidljivost pošiljke unutar 
logističkog lanca sve do trenutka njezine isporuke (…). Logistički posrednici u Re-
publici Hrvatskoj,  ali  i  drugim državama svjetskoga predgrađa, posebice  svjetske 
periferije  ograničenog  su  djelovanja,  jer  se  uglavnom  oslanjaju  na  organizaciju 
transportnih i/ili špediterskih aktivnosti, dok se ostale logističke usluge ne nude u 
dovoljnoj mjeri ili se ne nude u opće. 
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com  i globalnoga  logističkoga operatora FedEx u  svrhu distribucije knjige Harry 





grirao računalne sustave, pripremio naljepnice  i podatke potrebne za  isporuku  i u 
samo jednom danu isporučio 250 000 kopija. Suvremeni logistički lanci predstav-




3. Definiranje problema optimalizacije proizvodnje unutar logističkoga 
lanca za 21. stoljeće
Neka su troškovi nabave po jedinici proizvoda nt, t = 1,2, ..., T, (obuhvaćaju troškove 
sirovina i materijala fco tvornica), i troškovi proizvodnje ct, t = 1,2, ..., T (troškovi 
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Što  se  ograničenja  tiče,  polazi  se  od  pretpostavke  da  postoje  ograničenja  u  vezi 








primjenom  odgovarajućih  rekurzivnih  relacija,  pomoću  kojih  se  etapno minimal-
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Optimalizacija  proizvodnje  unutar  logističkoga  lanca  za  21.  stoljeće  svodi  se  na 
problem određivanja optimalne količine proizvodnje u vremenu, uz uvjet da troškovi 
nabave,  troškovi proizvodnje,  troškovi skladištenja gotovih proizvoda,  transportni 
troškovi i troškovi nezadovoljene potražnje budu minimalni, a da pri tom budu zado-
voljena sva ograničenja relevantna za proces proizvodnje unutar logističkog lanca. 







1)  pritisak  potrošača  i  industrijskih  kupaca  da  se  proizvodi  prilagode  njihovim 
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pojedinačnim specifikacijama, 2) sve kraći životni ciklus proizvoda, 3) smanjenje 










odnosu na stanje dobiveno kao  rezultata prvotnoga  rješenja. Taj  intuitivni princip 








dinamičkog  programiranja,  zahtijeva  poseban  i  specifičan  pristup.  Jednako  tako 
rješavanje  bilo  kojeg  logističkog  pothvata  zahtijeva  poseban  i  specifičan  pristup. 
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Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj





Jedinični troškovi Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj
Nabave 15 15 14 14 14 14
Proizvodnje 62 62 60 58 55 55
Zaliha 9 9 8 7,5 7,5 7,5
Transporta 30 29,5 28 28 29 30
Izgubljene prodaje 6 6 12 8 15 17




Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj
Qt 70 72 74 76 78 78
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U proračunskoj  tablici  (cf.  tablicu 4),  postavljen  je model  rješavanja navedenoga 
problema.
Tablica 4: Model dinamičke optimalizacije opskrbnog lanca




























3 Nabave 15 15 14 14 14 14
4 Proizvodnje 62 62 60 58 55 55
5 Zaliha 9 9 8 7,5 7,5 7,5
6 Transporta 30 29,5 28 28 29 30
7 Izgubljene prodaje 6 6 12 8 15 17
8
9 Obavezna proizvodnja 30 28 35 28 30 30
10 Opt.mjes.proizvodnja 0 0 0 0 0 0 0
11 Max moguća proiz. 70 72 74 76 78 78
12
13 Početne zalihe 15 0 0 0 0 0
14 Mjesečna potražnja 68 46 44 69 58 66 351
15 Završne zalihe 0 0 0 0 0 0 7
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16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18
19 Troškovi nabave 0 0 0 0 0 0 0
20 Troškovi proizvodnje 0 0 0 0 0 0 0
21 Troškovi zaliha 0 0 0 0 0 0 0
22 Troškovi transporta 0 0 0 0 0 0 0
23 Tš. izgubljene prodaje 0 0 0 0 0 0 0
24 Ukupni  mjesečni 
troškovi












(ako  one  postoje)  kako  bi  se mogli  izračunati  pripadajući  troškovi.  Jednako  tako 
u adresnom polju C17 sadržana je formula =IF(C15<0;-C15;0), kako bi se mogao 
izračunati  trošak  izgubljene prodaje za svako razdoblje. Ta  formula kopirana  je u 
adresno područje C17:H17. 
Adresno područje C19:H24  sadržava odgovarajuće  formule  kako bi  se  izračunali 
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Shema 3: Solver u rješavanju problema dinamičke  optimalizacije
Kada su uneseni svi parametri klikne se na gumb Solve obrasca Solver Parameters 
čime  se aktivira program Solver koji izračunava  vrijednost varijabli odlučivanja  u 
adresnom nizu B5:G5. Varijable odlučivanja  koje se izračunavaju  u adresnom nizu 
B5:G5 definiraju  optimalno rješenje. U tablici 5 prikazano je optimalno rješenje 
problema uporabom proračunske  tablice MS Excel.
Tablica 5: Optimalno rješenje problema dinamičke  optimalizacije opskrbnog lanca
A B C D E F G H I
1 Tržišna cijena = 150 HRK
2 Jedinični  
troškovi Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj
3 Nabave 15 15 14 14 14 14
4 Proizvodnje 62 62 60 58 55 55
5 Zaliha 9 9 8 7,5 7,5 7,5
6 Transporta 30 29,5 28 28 29 30
7 Izgubljene 
prodaje




30 28 35 28 30 30
10 Opt.mjes.
proizvodnja
53 30 60 69 58 73 343
11 Max moguća  
proiz.
70 72 74 76 78 78
12
13 Početne  
zalihe
15 0 -16 1E-06 1E-06 1E-06
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14 Mjesečna 
potražnja
68 46 44 69 58 66 351
15 Završne 
zalihe
0 -16 1E-06 1E-06 1E-06 7,000001 7
16 0 0 1E-06 1E-06 1E-06 7,000001




795 450 840 966 812 1022 4885
20 Troškovi 
proizvodnje
3286 1860 3600 4002 3190 4015 19953
21 Troškovi 
zaliha
0 0 8E-06 7,5E-06 7,5E-06 52,50001 52,50003
22 Troškovi 
transporta








5671 3291 6120 6900 5684 7279,5 34945,5
25 UKUPNA DOBIT 17704,5
Temeljem  podataka  iz  tablice  5  razvidno  je  da  minimalni  troškovi  za  svih  šest 
mjeseci  iznose 34 945 500 HRK, a maksimalna dobit  logističkoga lanca u iznosu 
od 17 704 500 HRK. Istodobno su tablicom 5 zorno predočeni podaci o optimalnim 







kao završne zalihe za mjesec  lipanj. Nadalje, dobiveno  rješenje  je optimalnije od 
iskustveno nepovoljnijeg rješenja za 2 402 000 HRK ili 15,7 %.
5. Zaključak
Logistički  lanci umrežavajući ponudu  i potražnju,  formiraju nacionalnu,  regional-
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In today’s world numerous logistics chains exist, competing for similar jobs in dif-
ferent markets throughout the world. By connecting the supply and demand, i.e. 
production and consumption, logistics chains create national, regional and global 
logistics network which task is to maximise total generated value. Generated value 
is defined as the difference between the price of finished product or service and the 
input necessary to create such products. The chain profitability is shown by the dif-
ference between the income obtained through sale of products or services and total 
expenditure in that chain. Accordingly, this scientific debate researches the possi-
bility of production optimisation within logistic chain by application of dynamic 
programming method with emphasis on information technologies.
Key words: logistics chains, optimalization, dynamic programming, information 
technologies.
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